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     Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el 
grado de magister en Psicología Educativa, presento el trabajo de investigación 
cuasi experimental denominado: “Influencia de la Aplicación del Programa Leo y 
Comprendo en la comprensión lectora de los estudiantes del Cuarto Grado Nivel 
Primaria de la Institución Educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla del distrito 
de Chaclacayo 2014.  
 
Con la finalidad de Determinar la influencia de la aplicación del programa Leo y 
Comprendo en la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado, nivel 
primaria de la I. E. N° 1199 Mariscal Ramón Castilla del Distrito de Chaclacayo 
2014. 
 
La presente investigación está dividida en capítulos: En el Capítulo I se expone la 
Introducción, dentro de la cual se presentan los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos general y 
específicos. 
 
En el capítulo II Marco Metodológico, se presentan las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, los tipos de estudio, la 
población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 





En el capítulo III se presentan los resultados. En esta parte de la investigación se 
realiza un análisis inferencial de los resultados obtenidos de la variable 
dependiente (Comprensión Lectora) y sus dimensiones (Comprensión lectora 
literal, inferencial y crítica). 
En el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados de la aplicación de 
Programa del Programa Leo y Comprendo sobre la Comprensión Lectora. En el 
capítulo V se presentan las conclusiones a los que arribó en la presente 
investigación. En el capítulo VI se dan las recomendaciones o sugerencias que se 
han podido aportar a la investigación y por último en el capítulo VII se presentan  
las referencias bibliográficas con las que se ha trabajado a lo largo del proceso de 
investigación. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación al ser evaluada, 
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     El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo 
Influye la Aplicación del Programa Leo y Comprendo en la Comprensión Lectora 
de los estudiantes del cuarto grado, nivel primaria de la I.E.N°1199 “Mariscal 
Ramón Castilla” del distrito de Chaclacayo 2014? Y el objetivo general fue: 
Determinar la influencia de la Aplicación del programa Leo y comprendo en la 
Comprensión Lectora de los estudiantes del cuarto grado, nivel primario de la 
Institución Educativa N° 1199 “Mariscal Ramón Castilla” del distrito de Chaclacayo 
2014. 
 
      El tipo de investigación es aplicada, de diseño cuasi experimental. La 
población estuvo conformada por 118 estudiantes y siendo la muestra 40 
estudiantes. Se aplicó como instrumento la prueba de Comprensión Lectora de 
cuarto grado del Ministerio de Educación. 
 
      Los resultados del análisis inferencial muestran que los estudiantes del grupo 
control y experimental presentan condiciones similares tanto en los puntajes 
obtenidos del pretest.  
 
Por otro lado los puntajes del postest presentan diferencias significativas que lo 
muestra el grado de significancia (p=0,000), las cuales fueron analizadas 
mediante el paquete estadístico SPSS versión 22 y las pruebas de diferencia de 
medias con el Test U Mann Whitney, de esta forma se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
 










The present research had as general problem: How to Influence the 
Implementation of Leo program and understand the Reading Comprehension 
students in fourth grade, grade level IEN ° 1199 "Mariscal Ramón Castilla" district 
Chaclacayo 2014? And the general objective was: To determine the influence of 
Implementation of the program and understand Leo in Reading Comprehension 
students in fourth grade elementary level of School No. 1199 "Mariscal Ramón 
Castilla" district Chaclacayo 2014. 
 
The research was applied, the quasi-experimental design. The population 
consisted of 118 students and 40 students being sampled. Was applied as a tool 
Reading Comprehension test fourth grade the Ministry of Education. 
 
The results of inferential analyzes show that students in the control and 
experimental group have similar conditions in both the pretest scores.  
 
Furthermore posttest scores showed significant differences showing how 
the degree of significance (p = 0.0001), which were analyzed using SPSS version 
22 and the mean difference test with Mann Whitney U Test, thus the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 
Keywords: Leo program and understand and Reading Comprehension. 
 
 
 
